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ng和8年3月31日！I".尚 ifl.1＇カラ京都LネテJレ寸デ開カレタ。 /I＇，席ノ資 ；怖アノレ者ハ(1）名春曾iL 
12）名付曾1と（コ ／ 様ナ x·ガア Jレカ 1！！~キカ知ラヌ Jゲ）, (3）白ニ合i三タリシ者，而シテ（.＋）評
議員デアルデアロウガ，集ツタ所ヲ見ルト寅ニ多人数デアル。コレハ『3.fo制タテ枕席シタ
評議iiハ.1-:.Jサセラレル』トイフ評判デアJレカ 7.ソレデ一生懸命ニIH席 スJレモ ノト推察サ
レJレ。併シ貨j?，ふ’F；~.iQニ参興ス Jレ人ハ少数デアノL ，マタ ソレテ ヨ f ノ デア ル。クレドモ中エ
ハ乙 lJt£ ノ地問者ノ耐前ヲモ’｜可i ラス．ニ恐ニモツカヌ政~＿；·ヲ ス Jレ者モア Jレ。此ノ 政ナ人ノ、聴fHl
者ヵタクレパtイ科， t'Jぷェナツア Worlspiclヲヤ ツタリ ，冷汗ノ／＋＇， Jレ様ナ所謂 ¥Vitzeヲ
]I~ シタリ， 7 タ長々ト ！2＇ ナ事ヲ~ぺ牛耳ヲ J.f又ツタツモリ カイロJJカデf'J,Q；カルモノデアJレ。
此／評議員曾デ今度新シイ試ミ グ ト思ツタ王Iiハ明年ノ宿題ノ7象選んμ：デア ツタ。自Iiチ曾














此巾デfゴ）ハ婿肱教授カラ推薦シテ＊タモノデアル。 (1）ト（3) トハl’l分自身カラ堂々 ト
？古来リH'1タモ ノデ．自信ノ.rnモ推察サレJレガ教授タ ル／＇；ハ無 論カクアルペキ テアルoMイ』
助教夜ノ分ハ白信カアツタニシテモ，自分自身カラテナ クテ．川波紋托カラ推）＇／！.＼ シテク｜主主
事ハ：；t:夕、‘｝己シイ。
所デql田教授カ ラノ『1~込ミ ク・クハ， L~i"f溜「デモヨ f 或ハ」特別~i'ifoi（＇ デモヨ f ，ト イフ事デ
アJレ。
此底デ端7氏クモ 1ツlfki主カ7
fフモノノ、や1J壬／テ、アJレカ，曾li カ－自ラ準ンデ特別討与it~ ト銘Jrツタモノヲ 1,：$ シ テモヨイカ


















ソレデ結局，W" 1~曾l\ ノス ｝！－演説ハ宿題報告ヵ， ソレデナタレハ普－通ノ演説デアJレ。此ノ







ナリトカノ：考へヲ起サセル様ナ表現ハa堅曾トシテハ慎マキハナル 7 1 0 今度ソレガ巧慮サ
レテ宿題以外ニ特別（ I:等ノ）誹t1r[トfフモノガ出来ヌ事ニナツタノハ製曾ヲ指導ス Jレ人々
J Jij；む；ノ程ガ察セラレル。尤モ曾H'Iトノ人ニ，或ハ曾員デアツテモ外科事ノ進歩ト直接何













何ニ スペキ デアルカ。ドウ シテ モ評議員曾ニ於テソレヲ投票デ採決スルヨリ他ニ道カ‘見出






ムトイフ松ナ光l；~ ヲ呈ス Jレ 7 デニハ， 7 ダ？グ年数ヲ安ス Jレ デアロクガ，斯道ノ準歩ノ民
ニハ斯クノ ：如クナ Jレコト ヲ希望スル吠第デアJレ。
本年ノ製曾デノ ｛iJ；シキ試ミハ？ダアノレ。ソレハ従来追加討論者ハ自席デ名乗リヲ摩ゲ曾
長ノ許可デ自席デ起立シ，曾長ノ／／へ背ヲ向ケテ摺ジタモ ノデアルガ， ソレヲ陵シ．両Ii.tJ、
テ紙片デ殻；＼·ヲ r[1込ミ置キ，曾長ノ指名ニア演壇ニ上リ，曾衆ノ ）iへ r•·J 1テ殻言スノレ版二
的立｛シタ事テ司アル。曾場ノ十，＇.！：~'IL 卜ーカラモ， 7 タ殻言内千五ヲ曾衆へ徹底サセ Jレ卜ー カラモ， ヨ
イ試ミデ ア ル。硝逸外科書思曾デノヤリズ1・ト同ーテアル。共，ii!}.i ハヨ 4 ガ， 1Jf· シカクス；•·ト感
曾ニ野趣ガ7民クナノレ，活気ガ無クナ Jレ，従テ迫力日討論ヲ抑制スルコトニモナノレ版テアル，
少シ1"r.lLIJ·次防ヵ（ti~ タリ，脱税者ガア ツテ モヨ f カト忠フカ、主I Iイ11J ノモノデアロワ。明年7 デ
ニ夏エ考フペキデアJレ。
L~j i' J 開曾地ハ •i[;j（テ，曾長ハ赤岩数段ニ予象選ガ首ツタ。曾士一ハ決シ テ開曾地ニ住J,1；ス
Jレ人テ．ナクテモヨ f ノデア Jレカラ， ~t ニ 1回曾長ニナツタ人へ :2）主ト判・ピハ曾長ニセヌ事
ニ倒メ テ，尖ギカラ次ギヘトxrシキ人ヲ曾l乏ニスルカn ヨfト思フ。サスレバ此写ノ人々ハ
·，~！；然評議i'.'!曾ニ H＇，席ス Jレノテア Jレカラ， ソノ人々ダタデ充分ニ十I;j~'lトf：ト事曾 ノ 進路ヲ指導
シテff ク プl~ カ·＇ IHdEJレデアロウ。此／必；1q；デ栴題報告ヲれツ女人ニハ曾長ヲ粧過シタ人 ト同
J五ニ評議li曾ニ tH席スノl 構利ヲ輿ヘタル－ガヨイ。老人p坐 ノ qc1 ニハ曾長病ニカカツテヰ ）~ 人







優秀（ ！）論文著者へ毎年段坑ス Jレトイフ最新／ ~十葺ニ些＇f シテ敢然ソレヲ下ヒ，皐術研究
J ~irj1聖サト清津サトブ保護セント欲スル者が現レIH ナカツタナラバ，日本外科型合ハ Lハ
クチ 1揚カ何カノ様ニ様化シテ，親方同士ノ間ー（形而k ノ）流血ノ惨ヲ見Jレニ i~ 9＇必ズ｜司
分五裂ニナツタデアロワ。斯道ノ健全ナノレ護達ノ鴻ニ相曾シテ研究費表ヲ柴シムト fフノ




Jレ反逆的行属デア Jレカ、‘，員個ノ J墾者デ無－ 1 荷ニハソレカ＇＇I：リラヌノハ；：’；然テ、ア J• 。併シ事界
先達ノ士ハ充分ニ留怠シテ，米人苗ヲヒクノ愚ヲ鰻返サヌ杭ニスルガヨ f。喝。





















734 日本外科資曲第 10 ！（号第 :l ~虎
ニモナラナイ優秀ナ Jレ方法カF示サレテアJレ。外科早曾ニ於テモ L外科ニ於ク Jレ煮抗原ノ路











京担露大松井外科 志 水 民 澄
員三金色葡萄献球菌ニ仁川solubleA J之ピ Dカ九謹明サレJレトイヌノデアル。コレが外科皐
ト如何ナ Jレ聞係アリヤ。余輩イi敏エシテ一向解ラヌ。之ヲ快クハ仰偉病性監を性ヲ＊スト f




Vitamin C快乏ノ際＇.¥foler-Barlow氏病ガ寅験的ニ起 リl'Jノレ。印チ骨 ノ Locusminoris 
resislen tiaeカ.IP，来ル。タカ ラシア，桑波多氏モ述べ？タヤウー，Barlow氏病ガJ見レヌ時Iiニ，
印チ2 7日デ， 多少ノ情・膿蕩カ＇／・131ミルトイ フノハ；；：；；然デアJレ0 l:際社.itr・ハ VitaminBJ先
例ノ如ク，仁昧乏動物ニ於T骨髄内ニ注入シタ浩；影剤／移動月！、： 7~i'. ヲ検ぺ，’伶端部へノ ：移動
／遅延ヲ認メテ，急性化！世l生骨髄炎投生ニ＼＇ilaminc快乏カ事影響ヲ及ボ’ス原因ハ大ナル血
行流辿｜惇碍ト組織ノ t~l f\4 トニ (1~Jレヤヴニ結論シテスマシテヰタガ， コノ血行｜暗碍ガ如何ナ





クガ脚気患者ノ学教が筋炎ニ出 Jレヤウナ表ヲH＇，シテ居タノ ハ聴衆ノ心誼ヲワノレクシタ デア






ヲ Wi~ ヌカラデア Jレ。化膿性筋炎ノ多イ吋kandinavia ニ行ツテれシテ脚気カ多イカヲ調ペ
テ見ル事モ必要デアロウ c
10. 再ビ進行性淋巴肉芽腫＝就テ 岡大泉外科 橋 本 ずr 
杉 佐助
準行’J・'f:i休巴肉別恒例ニ就テ再ピ饗球菌ヲ謹明シタト fフ演説デア Jレ。空演説ニ終ラス1




落デ想ヒHiスノノ、.＋， 5年前ノ木曾デ痛ガ血清墜的ニ治癒シタト稿シテヒシ j fテ居ツタ
人ヵ＇Hツ夕方”アレハドウシタカ。共後サツパリ背沙汰無シデアノレ。明年アタリ共後ノ if；療
成績ヲ報告ス Jレカ、ヨカロク。













外人ノ－1Jtiノ阜ナ Jレ追試デア Jレエセヨ， 1£4土段ガドシドシ仕事ヲヤツテ行クノハ感心デ
アJレ。外科撃者タ Jレ以kヘタ J型ノ：如キ手術ヲ繰返シテヰJレダナデハナク，絶エズ何カ
ヲ行ラネバイクナィ。兎内ノ批評ハアリ乍ラ粛藤教授ヤイIJ1教授ナドヵー事者ノ間外ニ脆I+¥
;:;r; 日 本 外 科 賓 副 第 10 ~ 第 放
セヌノハ間断無ク仕事ヲ続クテユクカラデアル。
19. 脳脊髄外科Z関ス，. 2.3J経験 京大外科 荒 本 千 .if!. 
Ni：也ノ、斯クノ ：如クック Jレベシ，経験ハ斯クノ 如ク観察スペシ，演説ハ斯ノ ：~n クヤ Jレペシ





慶大外科 ,f:J ニ欠 良r;
準/ ，一勝ント；身ミ
Langley 以来交感i1i1!1粧ト /i,IJ 交 ！：~11i1\ 1H トノ結合ハヤラレテヰ Jレガ，表題ノ如キ寅験ノ成処
／報；＇；・ハ以｜‘iニハナイグラウト思フ。質騒動物ノ猫ヲ壇上ニ持チHlシテ示説シタ ／ハ印後
的グアリ． えJl;,¥;,'i,;Jハf!fjWてデアJレ。演者／苦心ニモ閥ラス.・;tLJ－.；猫カ短時間ーハ巧ク反肱
シ ナカツタノヲ気ノ 1~i：ニ感 ジタ。
特別講演 末梢神経J損傷＝就テ 陸軍h瞥謬校 竹 内 {WJ 
l;Ji夜ノ評議li曾デハ，特別講演ガ大分問題ニナツテ，：｝fjlモ曾liノ演説ニ特別グノ普通ゲ
ノ， んダノノトダノ， ト匝別ヲスJレノガヨロシクナ イ，ト fフ議論ガアツタガ， コノ所謂特別
計＇~tlilヲ承ツテ，余輩モ強ク同感ス Jレ。 ；藍ペタ所ハ月IJ ーエ卓説デモナク，而モ :wr｝レ講演形式 ソ
トツタタメ ニ専門家ニ向ツ Tハ冗iくニサヘナツタ傾向ガア リ．映サレタit;!fiJ店員モ宮製補
修曾品ニデモ向クヰ：i；ナ臨床説義ノ域ヲ脱セス＼消ング時ニハホットシタ位デアJレ。強ィ テ
特別ヲ；色：義ツ、うノレナラノ、、r、p、，． ソレガj災者ヲ シテ多敢ーノ症例ェtl,O:.心サ tJレベク鞭捷 シ世事クク
デア円ウ。
但シi\i（者／真面 Ii ナ皐者的態度ト ilif~j{.j)Jiリガ：立探テアツ タノハl、ニ’白抜シテヨ 1，敬語：
シテ ヨf。
ノ「l[c；取曾デ日ニ：1'：ツタノハ.・, p:j.r¥1 \;:rry. ノ演題ヲ多数比タ事デ，殊ーニ；~}1 日 ハ． 湯傷／
研究一一山本位－H:,i制1・·1r皆、ニ於ク ルi~i1毎 i台：Ii,そニ I~月ス Jレ知見一－f:刻例制三氏，射創iを
切除セノ叶11111純ノ病王＇H組織~！的研究， ~；： fi'j11i'if:'i: t~~ fi4後ノ血管運動柴養I~時一一：l：生｛佐久1\:,
末柄拘1経 ノElfおニ枕テ一一竹内創氏（他ニ今1題 アツタガ献席jヘ！｛カアツタ。共んi:I；分ハ今
次 ノZJ＂，：従ニ於ナノレj心者ヲ刻後 トシタモノデ，背iliノ KlinikデハH＇，ぅkヌTデアJレ。 而｝モ；＇i;f
者・ノNf,;Ji:，態度ノザ［ニl明朗デ試J！，－， チガヨカツタ。うよ版リ＇.1p：人ハ~（p：人 ダクア JI-0 lf人式教授
トハ~Lil己 Jx：デアJレ。







ルコト，デアル。コノ簡軍ナ IW~ヲ？グ解シ得ヌ曾t-i カA アルト見エア，雑誌ノ護表デ事足
Jレモノヲ演説スJレノハマグシモ，他ヲ排シテ演壇ニ立チ得タニモ闘ラズ聴衆ニ （J'ヲ向タ点
ヲ棒デl[Jfテポソポソ1j、聾デ演説シテ fリ：nlミル入力、アJレ。多数ノ曾liノ迷惑タルヤ甚シ
f モノグア ｝~ 。
第 4演者ノ角田君ナド、ニカ、ッテハ，壇lご聴衆ナク，昨日寅者ナシ，丁度12分間角田君













ガ呂場メラレテ肝臓内糖））j~ ノ糖化ガ重大ナ Jレ＇.0＇；義ヲ千j ス Jレモノデアノレトよミフ乙少ノ新日未ハア
ツタガ何トナク物足リナサヲ感ジタ。臨床寅地トノ交渉ヲ想フニ及ンデ居ー居デアツタn





東北大関口外科 金 田 文 ι｜三
青木席彦
如何ナル疾忠デモ手術向Ii干術後ノ航態ヲ些細ニ比較研究スル事ノ、外科欝ノ l卜E構デアリ父
7 . ；出 日本外科貧凪第 JO 巻弔；；務













モニド｛史ヲ感ジタリ， 7 ゴツ4タリハセヌガ， f1i；長ノ賭ニ就テ教示シテ欲シイモノデアル。
26. 職血用血液J：機能衰退現象z劃スル時間的考察（第2回報告）
京府大望月外科 木 口 ifi 
輸血用血流ヵー何時間有効デアルカハ寅際問題トシテ非常ニ東大ナ問題デアル。昨年ノ研




32. 逆行性腎臓摘出術 京大外科 若手 野 i昭 郎
従来ハ腎臓摘IHニ計ツテハ原則トシテ先ッー腎臓ヲ周闇ヨリ此｝jfl：シmtH11セシ JTヰタガ演
者ハEブミナ腎臓ヤ癒着ノヰ「11；強4腎臓摘H＇，ノ際エ品モ警 戒スペキ腎臓ノ J.；血昔：ヲ先ツ初 1
7；守ニ庭置ス Jレナラパソノ 後／操作ハ比較的：交心 シテ績行シ i'Jル ト L~ フノ グアノレ。 抑311 ＇， シタ
ト云フ事ダクデ．ハ従d毛J）；）.）：； ト同ジデアJレカ冷一寸 シタ考4へ1iニヨツテ操｛乍モ壊デアJレシ時
11刊モ l~..i カシ， シタカeツテi




皐）L/:tiii疾患ノ鑑別診断 i·. ：（！~R ノア Jレ事＇／ ~事プ，地方的校内トシテ簡軍ニ)5·へナイ テ之
線 纂 7:.:!J 
ヲ経験セヌ人々ハコンナ機曾ニ到ニ入レテ世クト.sレナ fデヨイト忠フ。















ル白只コ／手術ヲス Jレニ首ツテ種々／理Filガ泉グラレ，特ニ心臓ェ針ス Jレ意味ヲ 2!Ji:ニモ





ヲ供覧シタ事デア Jレ。無イ袖ハ十11~ ラレヌ ノ警ノ如クイi リサヘスレバ振リ得Jレノデア Jレ。従




演者ハ昨年ニ引悩キBil!刷定ノ早期診断ニ針シテ自家巧本 JL7・I 1モク’ラプ 1-－，ニ就テ



















京大外科 if: 山 行
tli＃ハ1治験例ヲ示シテ現今Bil結按ノ外fl的療法ハ種々アルカ寸寺ニ空洞ヲイiスJレ様ナ揚
合ニハ肺剥総法が最モfl!~J1 「l'J ノモノデア Jレ事ヲ治＇ill昌シタ。半座開胸術ガ Einwandfrei トナ
ツタ今日如何エ手術ガ簡蹟ナカラト云ツテ横隔膜1irj1経捻｜徐術ャ叉患者／負指ノ多イ胸廓成
形術ナドヨリモ剥離法ガ最モ善イト云フ事ハ承認セザJレヲ件ナイテアラクト思フ，只剥離









七1;1~て スノレ胸院内肺剥離法及ピ人l：気胸ヲ行フベキモ／デア ル。 jとがIW チ感術的主張デア Jレ
双万ハ1昆JiJヲ許サヌモノデアル乞









コノ改良法ニヨ Jレモノトヲ比較シ後者／方ガ遁カニ優ツテヰル事ヲ誼明 シ九 膿蕩ヲ醸膿
膜ト共ニ全部切除シテ健康組織ヲ時IHシ由テ生ジタル組織紋損部ノ空洞ヲ周園ノ筋肉デ充
填シソコニ骨岩波ガ‘時溜セヌ様ニスルカラ極度ナ混合感染ノア Jレ揚合テモ 1期癒合ヲ倍ムノ













ナ役割ヲ演ズルモノカノ研’＇.j＇（ がシテ欲シ 4 モノデアル。臨床賓地ニ向ツ テ 自分ノ研冗ヵ··~n







コノ：事ハ一般的ニ承認サレテ居ナ f以テ早期'f·術ナドト云フハ＇，：；；.－ヲ f'J テヰナイト~ベタ。
タメカ演者ノ、L琵病後24時間内ニ切除サレタ ）I.-約：JろI)例ノ早期例ノミ エミ々 寸ト明カニ時間ヲ
以テ早期下術ヲ i~ ヒ長シテヰ Jレノガドウモ肋I~ －＝－I＇存チヌ。不可ノ事ガ、アレパ‘ドシドシ訂疋ス
Jレ仁川1H1ラレタラヨカラウニト思フ。折角時間ト '{f(ftJト精JJトヲ傾倒シテ研究シテモソレ
7・!:! 日本外科資曲第 10 ~き 第日放
ガ結局『人世」ニ向ツテ何事ヲモ貢献セヌ持デハツ？ ラヌ コトデアル。研’："i'L悲哀園[Iトシテ
終始七 ヌ株主4心アJレペキナリ。
追加 2 轟様突起J淋巴管系＝関スJj.研究 （第5報）
轟様突起炎エ於ケルソJ淋巴管系ノ意義 京府大外科 河 村 謙
晶紘突起炎ニJiぞうJL.i休巴作ノぷ長ニ ツ f テノコノ：報frハ商i演者ノモ ノ ト ＇•削主ナ 閥係ヵーァ
ノレ十五ヂ淋巴：；1：ノミ研究ノ 診l象ト スJレ所ニ店Ii者ハ綿論， 後者ハ各論ト云フ感、ガスJレ。今迄コ
ノj賞者エヨ ツテ兎ノ j畠犠突起 ノ一般淋巴管系ヲ厭 ト云フ続開力サレク／デ11¥々 本論ニ這入
ツタナト思ハレタ カa向例数モ少ナク今後一段ノ努力ヲ望ム。
コノ晶隊突起炎ノ 問題ニ慌演病院須藤氏ノ追加ガア ツタ． 自H晶様突起炎患者95例中30例
ニ於テ臨床的ニ胸部右側下部ニ呼吸音弱，打診的傾ナル出航ヵーァリ，根治手術後ニコレラ
ノ症欣がi~i1ミシ タ事ヲ illペイ11J カ附者ノ間ニ閥係ガナ カラ ウカト云フノ デ アル。 吾々モ統計




名大鷲藤外科 河川 九 二 プミ








樵 ノ繁雑ヲ避ナラノレ ト云 フ， 之モ確カ ニ一法デアラウ クレドモ我々ハ排l牒ヲ合浬的ニ行ヒ
肺樺セJレ腸ニ嬬動ヲ起サ スペク全力ヲ議ス事ニ ヨツテ相’1;r；ノ効一足ヲ得ラルカ ラkt平ー胃痩形
成ヲ痛切ニ感ゼヌ。
ドンナ疾止1エシロ手術的操f'I；ヲH的トス ；L'J.J:A.、臓ヲJ1(
干lノ中；kよ．イH』Iエデモ心、臓ヲ持チ「Hサナ ナレパ．才サ？ラヌ ト云フ ノハl会シ 4。
l'f;i手柄題ノ；食道下術ヲスル際ニコ ／心臓カ、直接大邪魔物テアツタラ ウ事 ヲ忠ヒ合セル ト
奇異ニ感、ゼヌデモナイ。新潟中田教授ノ、f'J,0；ナ腹窓ニヨツテ腸管2運動ニハ銀性Lドレ ン寸ヵ・
最モ1華客少ナ クしヨードホJレムガーゼ1ガ一番具合悪4ト／追加報告ガアツタ。腹膜炎ニ就













シテ充分ニ尻拭ヒヲス Jレ莞悟アリテ然Jレペシ内事者ノ一分相立タヌ犠デハ 7 カリナラヌ。
特別講演ノ名ノ Tーがi今後トモタじ物抗ヒゲ努力セヨ。
畢曾第 5 日 フミ E五 星












52. 胃粘膜J自家消化＝就テ 九大赤岩外科 鵡 4二 博
従来ノ Lぺプシン＇， Lトリプシン寸消化 F外ニ，夏ニ胃潰蕩設生ニ針シテLカTフ・シン寸消化
ガ1f(要ナル役割ヲ出ズノレ事ヲブJ，淀セJレ黙， n.イ思イサデアノレ。向今後ノ追試ヲ要スルデアヨ
ウガ，兎ニ ffJ 優レタ；＼~蹟テア Jレ。





































事1jニハ本外大シタ事モナ イ様テアJレ。尤モ未グ｛rlf’先ノ途上ニアJレカ ラ今越カニ論断ス Jレ韓
ーモ行ク7 イカコ裂スルーコ レハ qualitativ ノ研究ニハ油スJレガ、 quantitativノ研究ニハ比
較的イよ使ナノデハアル 7 イカ。既エ最早ヤ行詰リツ、アルカノ如キ！$ヲ興へJレノハ遺憾デ
アJレ。
授孝士) I  、
???京城大腸閉塞J病因二就テ宿題報告
斯 Jレl謀凶ノ下二社1：；盟ノ ：報；1；.ヒラレJレノハ外判明言？ トシテハ品川デアラク。府！報告ノ動
物質験的部分ヵ臨床的部分ニ比 シテ次第＝乙クナ ツテit クノハ近q~ ノ j趨勢デア Jレ ガ，診断
ifiJI.そニ殆ンド無関係ニ純然タ Jレ動物質！験ヲ以ツテ終始シタモノハ今問ヵi'IJ.fiメテデアJレ。従






ニLヒスタミン寸ヲL-f レクス寸毒トシテ云鴎サレJレニ拘ラスコ ソノ直接的ノ詮明カナ fiー
非常ニ廻リクドクテ少 シク歯痔イ感ガナ f テモナカツタ。ソノ~占干；7k教授ノ特別講演ノプf
ガLヒスタミン寸ヲl立按定量シテ居ルダク，端的デ話モ柴ノ級デアツタ。
しイレクス1ト云ツテモ貫験的ノ閉塞七！：」fレウス 1ーデ， ソレモ主トシテ小腸上部ノ」fレ
ワス寸 デ，臨床 l二最モ多ク遭遇ス Jレ Fド部腸管ノ殊ニ絞事i!·l1~ fレウス寸ニハ鵬レテ居ナィ鴻
ニ賓地kノ；＼｝：長ハ比較的少ィ。？シテ之ヨリ何等カ診断治療上ノカー針ヲ誘導シヤクト云フ









廻腸ノ比較的成汎ナ Jレ部分ヲ瞭泣シテモ中毒症朕ラシイモノハ現レナ f 。叉腸閉塞デfl~j ，日、
的ニ空腸鹿ヲぜi:U'.lスJl.-場合エモ下部腸管ヨリ毒物ヲ生スソレト忠ハレJ叫：kナ症欣ハ呈シナィ。






，ζ ニ就テハ少シク~クヲ漣ペテ見タィ。否々ハ此ノ）題下ノ；報告ニM’t；ヵ r'lr シ t 事寅ノ u~
介サレ Jレデアラウナドノ：事ハ ~fl メカヨ んシ テ期待シテハ居ナカツタ。吾々ハ従来町ニ知ラ
レテf,1；・）レ秒断法ナリ手術法ナリデモ少シモ先支ナイカツ唯ソレガ練達老巧ナ Jレ盟田教授ノ
豊カナ経験ト透徹セルw地－~~ ヨリ見テ，如何ナノレ貫｜僚；－ 1:: ノ ；意義乃至効巣ヲモツモノヵ， f臭11·




シナカツタ。素人相手ノ辿俗講演， セメテ田舎ノ曹師曾・ノ 講演ヲ聞イテ l,•i ）レト fフ気払シ
カシナカツタ。
要スJレニ任々ノ知リヂJタ事ハ結！”jLイレヲス寸／診断ニシテモ手術ニシテモ 「経験ト老練
ニヨ Jレ外ナィJトぷフ事デアJレ。経験ノナ fモ／ハ tクラ頭ヲヒヰツテ京市街エ診テモワカ
ラヌ，老巧ノ士ハ'2,3間離レテ見テモ直ダワカ Jレ，若f先生逮ガ手術ヲヤレパ大；l'Iミニ較
ベアソ，F成績ニ雲泥ノ差ガアJレ，等々ニ就テ ）J,;Jtサレル。











同 a手術適»!!l ノ下ニ同－{i~j式ニヨツテ行ハレタ手術ノ成結ーが 1;1 ノ人ト乙ノ人 ト テ多少／
差i主力アツタトシテモ， ソレハ手術技術ニ閲ス Jレモノデ，事問トシテハ凡ソ大シ夕立味ハ。。
ナイノデアJレ。盟田教授ハドノ手術泊際法カポドウ， ドノ術式ガ ドウト云 7f¥d-:<;Ji~ ハ世｛1 ン ド
~f~rドニ置イテ府ラレナカツタ棋デア Jレカラ，結局コ f 手術技術／：老巧IHI熟ア 以 ツ テセ限ト
シテ！君ラレノレノデアラワガ，サリ トハ非皐術的ナ Jレモ県シイト云ハネパナラヌ。 ljlノ人ハ




ヲ働力シ テ ドノ 111可式デハドウ，アル症if)~例へパ護熱ノアル揚合ニハドウト 1 7風ニ，種々
／視角カラ詳細ニ視察スルノ デナクレパ頭ノ f、事術的ナ統計トハ云へナイ c従テコ ンナ
幸IX;1；.デハ宿題報；日夕 Jレノ 1t'!f1也ハ夏ニ無イノデアJレ。








向日ナヤリ J・デアJレ。老大家ニナレハアレデモヨカラクト云フ／ハ悪趣味極 7 ）レ。言語同
断テアル。




デハナ 10 7 シテソレヲ街題報告トシテヤラレタノデハ地ク方ガ嘩ラナィ。
鴨旧教授ハ最早御老韓デア jレシ， クグクタシク苦言ヲ呈シテ見合所デ何ノ役ニモ；.・，：ツ 7
i Jガ，敢テ以上ノ ；’I；ヲ試ミタ所以ハ二度ト再ピコノ版ナ宿題報告ノナィ：事ヲ後進者ニ向ツ
テ{f；望スルカラデア Jレ。
〉く メ x 
今年ノ i事曾ハ一般ニi休シカツタ。淋シイト云 7ノハ聴衆ガ少カツタト fフ事デハナク．
前気アル討論ヵーナカツタカラデアル。遁加討論トシテハ僅ニ第1日時i僑肴ノ演説ニ針シテ






腸唱ノ手術方法＇， LYiき吻合後ノ腸間膜間隙可等々スペテ’んキ ι モ述べ夕刊Jエ前潜ナ討論ノア
Jレ事ヲ橡期シテ居タ， ·：~｛.ロ品，命ヲ誘フ様ナ働組デアツタニ拘ラズ，何等ノ討論モナカツタ
事ハ淋シカツタ。外科製曾カ，·.f~~~r ・治療・強防’可；ノ ：外科寅地カラ離レテ費ツタ軌道 r}iへソ
レツ、アルーツノ徴候テハアJレ7 1カ。感曾ノ先達者ノ猛省ヲ促カ、サヰハナラヌ。
キチンキチント秩序盤然ト物事ノ運プ許リガ最上トハ思ハナ f。時ニハ多少脱線シタリ
熱狂スル様ナ事モアツ夕方ガヨ f。カンカンニ昂奮シテ討論スル様ナ人モアツ夕方ガヨ ft 
i48 日本外科貧画第 10 巻第 3 披
ヤリ込メラレハス？イカトピクピクスルキ：iナ臆病者／布リ合ヒデハ皐術ノ準歩ハナ 10 ,;.t 





ハ不充分デア Jレ， 1~指定時間ナドモ機ニ臨ミ鑓ニ賂ジ共ノ現場デ短縮延長種々エ ス Jレカ ヨ
ィ。ソレデアJレカラ製曾しフ・ログラム lJ上デ7象メ演説時間ノ延長ヲ約束シア置ク事ハ却ア
ヨクアル71'i皐舎ガ沈滞スルー原閃トナ Jレデアロウ，此賠大ニ考へJレガヨィ。
府題報告デモ，聴衆ノ大部分ニ『ツ 7 ラヌ』トイフ感ジヲ興ヘタモノニ封シ，キ 7 リキツ
タ紋切形ノ訪問事ナドヲ漣ベソレ必要ハ毛モナィ。共様ナ場合エハ曾長ハ注意シ苦言スJレガヨ












任期ヲ満2個年 れとj 任期ニ建シタル際ノトI1.;grぷヲ立／！＇， シ，向任期継続ノ妥ア リト認、メ
ヨレタ Jレ共際改メテ共旨孜主主任ヨリ巾・i主サ Jレ、ャク内規サレテ居タガ，今般講師， .l)J手
ノミナラズ，助教./1,i'.ニ就テモうがタ之ヲ趨Ilスルコト、ナリ． 5月ヨリ寛jtノコト、ナツ
タ。
